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L s e ñ o r L e r r o u x 
Un» 
je las mayores virtudes la nueva España buscándo 
ernante del señor Azaña sí misma, como el Komb 
se a 
del 
seriedad, dignificando la renacimiento... 
^ Oidora del poder. J Y la única política seria Ka-
inveSl i Ti™* el señor Azaña des- cía la España novísima 
, —.^ V^ÍÍM. ±x\j y íoxma. C B , P U X 
j a l se dice de mí (ïue...,jlo menos, la (ïue propugnaban 
1  yo aserró aue... 
Si usted, señor Lerroux, no pUy 'no le sobraban motivos 
ta el desahogo a estilo del 
padreo, pues jamás ha Kabi-
j0político combatido con más 
odióle el señor Azaña. E s 
r sus enemíéos tomaban co-
mo despectivo lo (jue-solamen-
te era diénidad del poder. N o 
íonceManlos piémeos (íue le 
iiacaban, cíue el entonces pre-
sente del Consejo de Minis-
tros don Manuel Azaña , dijera 
con absoluta veracidad cjue él 
no tenía amiéos.N© tenía ami-
bos para echarles de comer en 
el presupuesto Nacional. Y por 
no tener ni cfuerer amibos co-
milones de este jaez, fué el se-
ñor Azaña impopular entre los 
populacheros. 
No sabemos si será o no ver-
y io que dijo Sánchez R o -
mán sobre si, vista la composi-
ción del éabjnete Lerroux, «ha-
tría c[ue pedir en fila india la 
vuelta del señor Azaña al po-
der». La frase revela no un di-
tirambo a la persona dél señor 
Azaña, sino una justicia al 
procedimiento de dignidad del 
mando desde la presidencia del 
Consejo de ministros del ilus-
tre expresidente, inauéurando 
«España la recta inflexible, 
¿«pues de reflexionar profun-
damente, del gobernar en ho-
aordeun ideal, «sin amigos» 
'•"íue en nuestra nación es la 
mayor de las revoluciones ini-
ciadas. 
Pero sube al poder el señor 
solo la quiere así también, sino 
que se propone superarla, ya 
verá como la inquina hacia la 
posible resurrección de la po-
lítica anticua se trueca en 
aplauso. 
Y déjese ç(ue si los socialis-
tas dejaron de decir... Eso para 
las comadres. 
Hoy, el ejercicio del poder, 
es cosa tan seria ccmo difícil, a 
menos de ç(ue de él se tenga la 
idea de la francachela radical. 
X . X . 
« » 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
ESTAMPA LAICA 
[Qi E l i l i i l LA l i D i 
LOSLI 
A g r u p a c i ó n R a d i c a l S o c i a l i s t a 
Por HimÉd se mñ mm en el Partido yira! Soria-
te y 
el 
Partido proioai 
L a A g r u p a c i ó n ñizo consíar su satisfacción por la 
conducta política deí s eñor Viíateía 
Conforme estaba anun-
ciado, el domingo por la 
tarde y en su domicilio 
social, celebró Asamblea 
la Agrupación Radical So-
cialista de Teruel. 
E l objeto de la reunión 
fué deliberar y tomar acuer-
dos en relación con lo 
ocurrido en el III Congre-
so Nacional del Partido. 
Declarada abierta la 
Asamblea por el presiden-
te de la Agrupación doñ 
Narciso Bayo, hizo uso de 
la palabra en primer lugar, 
el correligionario don Ra-
món Segura, quien, como 
subdelegado de este Cen^ 
tro, asistió a dicho Con-
greso. 
El señor Segura hizo 
rreligionarios, entre estos 
don Joaquín de Andrés, 
don Joaquín Escriche y 
don José Valencia. 
A continuación se pre-
sentó una proposición fir-
mada por varios correli-
gionarios, en la que se ha-
cía constar la satisfacción 
de esta Agrupación ante la 
conducta política observa-
da por nuestro diputado 
don Gregorio Vilatela y 
concediendo un voto de 
confianza al citado dipu-
tado para reorganizar el 
Partido en la provincia 
con la tendencia izquier-
dista que siempre ha sus» 
tentado. 
Por aclamación fué apro-
jbada, acordándose ingre-
tallada de todo lo acaeci-
do y explicó la forma en 
que él se condujo y actuó. 
No hay prudencia ni calma posi- i n „ n n ¿ „ tegl a f i n a d a s 
bles para hacer el bien. El bien sel 
hace pronto, o no se hace. 
Deseo, sencillamente, que com-
prendáis la diferencia esencial que 
existe entre la moral y la filosolía 
del librepensamiento, y los lamen-
tables errores de las sectas religio-
sas. 
una exposición clara y de-|sar en el Partido Radical 
Socialista Independiente. 
observaciones que fueron 
acogidas con beneplácito. 
E l o g i o d e l e m L u i f e 
Apostillas ac/oMí/- jdad mustia. Como la Bo-
cas a una novela efe vary. Adquiere un aman-
sutü hilado, escuta te> gj marido lo sabe y fin-
poi Andies Lamandé. 
Definición acaso pre-
tenciosa 
E l amor es, en su tuéta^ 
no, una rebeldía. Propósi-
to tenaz de alzarse frente 
a la depresiva tiranía del 
Instituto. Todo el proble-
ma radica en considerarse, 
buscando sedantes, dueño 
del Deseo, sin admitir que 
proceda de ocultos manan-
tiales, ajenos por entero a 
la voluntad. 
¡Dulce ficción la de cre-
ernos timoneles de nues-
tros apetitos! 
Por ello los poetas, 
ebrios de engaños, ensal-
zan el amor y fingen me-
nospreciar las venturas so-
máticas, base real e indes-
tructible de la pasión. 
Atalaya 
Sin recurrir a copiosas 
lecturas, es fácil compro-
bar de qué modo, mien-
tras las maneras psicológi-
cas del amor cambian, evo-
Después hicieron uso los correligionarios ante la 
de la palabra diversos co-l situación actual. 
Durante la Asamblea, lucionan, se deforman, ad-
que terminó dentro de la quieren claro y luminoso 
mayor cordialidad, se hizo aspecto de eco, espejo, re-
patente el entusiasmo po-jflejo, la satisfacción de la 
lítico que anima a todos Libido permanece inmuta-
ble en cuanto a lo substan-
«roux y comienza a perorar' 
c i a l d e su m e c a n i s m o . Des 
d e los p r e h i s t ó r i c o s g u a s í 
entre sí por los indisolubles lazos za de recompensa alguna, ni aún COS d e l Perú a l o s presen-
Proceden éstas de un principio de la iraternidad. j de l a gratitud del favorecido, que t e s a ñ O S , e l h o m b r e UO h a 
El pobre y el rico, el ignorante y ™da nos debe, desde el momento i n V e n t a d o n i UU S o l o r i t O • ialso al suponer que ellos solos po-
" satistecho de haber alcan-
0 "^e se proponía, ríe co-
aplicación también falsa de ese 
principio, defendiendo que quien no 
un ^ i c f u i l l o con zapatos piensa como ellos es enemigo de 
u«vos... Después, cuando el Dios, digno solamente del odio y de 
j10 ^ Q u i e r e , seriedad y si-* exterminio. 
^cio, todavía m o n o l o é a cfue] De aquí que para las sectas reli-
1 0s socialistas d i j e ron y di- glosas no exista la solidaridad hu-
ceu de él... j mana; los hombres sólo son herma-
?ue d iéan lo que qu ie ran , nos en Cuant0 SÍente? y T ^ u 5 6 ' 
^ ' Lerroux, usted desarrolle | * ™ el PatrÓn qüe 86 leS 0treCe baj0 
Política que crea conven ien- \ 
e,peroalaluz del d i 
lia, como 
las\ i*111161 Á2aña' dejando 
habilidades y zancadillas 
^ u admirador el exconde de 
fanones para el viejo mu-
le antigüedades. 
4 ' 1UCha es d e ~ k E s P a ñ a 
cacic(uil y feudal , con t ra 
la garantía de una supuesta autori-
dad divina. 
Bl libre pensamiento siente todo 
lo contrario. Su filosofía es más 
bella, más humana. Es ello princi-
pio indiscutible de solidaridad de 
todos los hombres, llamados por 
sus destinos y por su propia natu-
ftioresa Pertoursiíca 11 Técnica da PamicMaa 
raleza a constituir una gran fa»1™1^ | iiace y al que la recibe 
cuyos miembros se hallan ligados j Nosotros damos, entregamos al, 
necesitado cuanto podemos darle, 
no como un dón, sino como satis-
facción de una deuda que tenemos 
contraída con los menesterosos. A l 
llevar al desnudo un vestido para 
que se abrigue; al dar cama al que 
carece de ella; al llevar nuestras 
medicinas y nuestros cuidados ò la 
cabecera del enfermo, lo hacemos 
cumpliendo un deber, sin esperan-
Esta es, en resumen, la filosofía 
del librepensamiento respectivo a 
la fraternidad universal. 
Así es como nosotros hacemos 
la guerra al impío.ultramontanismo. 
Luis UMBERT 
el sabio, el que es feliz como e l . ^ q u e i e consideramos con dere-
que es desgraciado, vengan de |cho a nuestra solicitud y a nuestros 
donde vinieren, cualesquiera que consuelos, 
sean su patria, su religión, sus 
creencias o sus incredulidades; sin 
diferencias de color, de idioma, ni 
de nacionalidad, todos los hombres 
están obligados a cumplir entre si 
los dulces deberes de la fraterni-
dad. 
Nosotros no necesitamos saber 
como se llama el desgraciado, cual 
es su origen, cuáles son las causas 
que le han ocasionado la desgra-
cia. No basta saber que es desgra-
ciado para cumplir con el hermoso 
deber de favorecerle. 7 no le soco-
rremos dándole una limosna; por-
que la limosna deshonra al que la 
Teíéfono T E R U E L Apartado 10 
3Si 
Patio liHi Kaial Socialista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VÍNCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincíaldon Mariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
ge ignorarlo. Por no se-
pararse de quien es su 
gran amor. Hábilmente lo-
gra el marido alejar al 
amante, amenazado seria-
mente de que le descubran 
delitos vergonzosos. Hu-
berto—este es su nombre— 
y Magdalena vuelven a en-
contrarse y reanudan la 
vieja historia. Ahora sin 
que llegue a enterarse el 
marido. Todos cultivan el 
engaño. La mujer miente 
al marido; el marido a la 
mujer, ocultando que lo 
sabe; el amante no confe-
sando por qué se alejó. 
Los conocedores del enre-
do, ocultando la verdad. 
Por miedo a causar daños 
irreparables. 
Cumbre 
De toda esa red de men-
tiras y deslealtades, ningu-
na ficción tan triste y 
adoctrinadora como la 
aceptada por Magdalena 
cuando afirma amar a su 
marido y querer a Huber-
to, porque siendo cosas 
distintas, ambas le resul-
tan igualmente indispen-
sables para sentirse feliz. 
Coíofón 
¿Qué debe preferir el 
hombre en trance de amor: 
la mujer leal o la embuste-
ra hábil? jAllá el lector 
con su experiencia! 
DOCTOR CÉSAR JUARROS 
:!::::::::::::;: itnmmii 
üelojoiíai/Taüer de I m m m 
DE 
sexual. Calma su afán vis-
ceral como en tiempos de 
Noé. 
Re ía ío 
Lamandé, muerto no ha 
ce mucho en Bíarritz, 
está siendo comentado co-
mo novelista de fuste. 
Uno de esos artículos me-
llevó a leer «Le jeu d'a-
mour». Expondré el argu« 
mento: Una provinciana, 
burguesita, linda, se « K n J - ^ — 
rre en el rincón de la ciu-1 L e a V d . « R e p ú b l i c a » 
T A R J E T A S de VISITA 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
SEGUROS 
Compañía Seguros todos ramos pi-
de representantes provincia Teruel. 
Escribir: Apartado 901.—Barce-
lona. 
Lea usted República 
\m mm 
calle Ramon y cajai, 36 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
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w 
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S U P E R I O R E S D E M E S A 
PARA P O S T R E S 
CULTIVO MODERNO 
SE VENDEN EN CASA DE 
L e ó r v L esp ina t 
Panader ía Francesa 
3 de Julio, IT Plaza de Carlos Casíeí, 7 
=5k 
I 
s a i n a I 
AYUNTAMIENTO 
La sesión de 
Anoche bajo la presidencia del 
señor Sánchez Batea, celebró se-
sión nuestro Concejo. 
Se aprobaron y discutieron diver-
sos asuntos y se procedió a la elec-
ción de alcaide y primer teniente. 
La primera votación dió el si-
guiente resultado: Don José Maí-
ces, tres votos; don Pedro Fabre, 
tres; en blanco, siete. Repetida, el 
resultado fué: don José Maíces, 
A G U A S D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R Ç A r ^ T E S D E P U R A T I V A S -
LA FAVORITA,, CARABANA "LA FAVORITA, 
•mm ar-m ee m m-m. m — AKixr»Min MAURA-12. MADRID 
HIJOS DE R . J . ÇHAVARRI. ANTONIO ^ « U H M 
C A R A B A N A : PASTILLA 125 Y O.SÜ 
PROPIETARIOS 
J A B O N S A L E S D E 
P E S E T A S 
Periodíst icas 
el bisemanario Ha reaparecido 
cuatro; don Pedro Fabre, tres; en ' <<Ei ^ ¿ ¡ ^ 1 ^ 
blanco, seis. j Correspondemos con cariño al 
Después, se procedió a la elec-!sa]U(j0 qUe dirige a la prensa y al 
ción de primer teniente de alcalde, desearle larga y próspera vida, le 
que dio por resultado: don Manuel sjgni{¡camos qUe nos tendrá a su 
Bosch, cuatro; don Pedro Fabre, \ iacj0 an t0d0 cuanto redunde en de-
dos; don José María Sánchez, uno; fensa y beneficio de la República, 
en blanco, seis. • 
* * Los elegidos tomaron posesión 
interinamente ya que no obtuvieron 
el número de votos que marca la 
ley, por lo que en la próxima sesión 
se volverá a repetir la elección. 
Fué aceptada la proposición he- cemente se ha salvado, ¡oh casua-
« ñor dnn Pedro Báímena oara M a d í , el primero, el señor Ninet, 
Bn su primer número «El Radi-
cal» habla mal de todos los gober-
nadores que hemos lenido desde el 
advenimiento de la República. Un¡-
cha por don Pedro Báguena para 
construir por su cuenta una habita-
ción sobre la cantina del frontón, 
siempre que éste le sea arrendado 
por 12 años, a razón de 625 pese-
tas anuales. 
Se puso a discusión el asunto de 
la creación de la plaza de apareja-
dor, a la que se opuso el señor 
Sánchez Batea. 
Después de largo debate se acor-
dó, a propuesta del mismo edil, 
que siga el actual aparejador por 
un trimestre y se vea si el delinean-; 
te puede pasar a otra dependencia. \ 
Con el voto en contra del señor \ 
Sánchez Marco, quedó aprobada la | 
transferencia de crédito sobre sus-1 
titucíón de la enseñanza religiosa, j 
Se concedió un mes de licencia 
al concejal síndico don César Arre- ' 
dondo. 
A propuesta de este edil y al ser 
leído un telegrama del señor Feced 
ofreciéndose en el cargo de Direc- \ 
tor de la Deuda se acordó conste ¡ 
en acta el agradecimiento de la ! 
Corporación. 
Se dió cuenta del asunto relacio-
nado con el nombramiento de por-
tera de la Escuela graduada de ni-
ños , y según el cual resulto que un 
alcalde nombró a una señora ante 
el informe técnico y otro alcalde 
dejó nulo el nombramiento y se 
acordó pase el asunto a informe 
del asesor para saber si el nombra-
miento es de la competeneia de la 
Alcaldía o del Ayuntamiento. 
En el despacho extraordinario l 
tué leído y aprobado un inlorme de! 
la respectiva comisión sobre él 
convenio tenido con Teledinámica) 
para llevar el alumbrado eléctrico • 
al barrio de San Blas y zona de en-t 
sanche. 
Terminado dicho despacho, el se- ' 
ñor Sánchez Batea presentó la di-
misión del cargo de segundo te-! 
niente de alcalde, fundándola en' 
que es un mandato de su partido. í 
Varios ediles se opusieron a que 
fuera aceptada, acordándose quede 
para la sesión próxima. 
Dicho edil dió cuenta de haber 
adquirido durante su permanencia 
en la Alcaldía una obra literaria y 
de haber dotado de agua las fuen-
tes. 
el gobernador radical. E l De Las 
Elecciones... 
Claro que nosotros disculpamos 
al colega esta omisión porque, ver-
daderamente, tiene motivos para 
ello y para mucho más. ¡Hasta para 
homenajear al señor Ninet, EL DE 
LAS ELECCIONES!... 
MEMORANDUM 
Obi ei o: L a culpa única de íu 
vida miserable es de Jas castas 
privilegiadas que,paia piovecho 
suyo, mangonearon hasta el 74 
de Abii l los destinos de España. 
Obieio: Causa pnmoidial del 
malestai poi que pasas ha sido 
la influencia de la austociacia y 
del cleio. ¡ Y conste que nos le* 
felimos al alto clero 1 
Obi ero:¿ Cuándo has comido 
bien, vestido bien y ganado un 
jornal decente? S i eies sinceio 
diiás con nosotios que nunca. Y 
si e/es consciente sabiás que s i 
hoy no disfiutas totalmente de 
ese mejoiamiento que la Repú-
blica te prometió es culpa de los 
glandes capitalistas que paia 
denocai el régimen que te ha 
libertado de sus ganas opieso-
las, le traen el capital paia cieai 
el paio. 
Obre/o: No olvides que es-
tos eternos explotadores del 
pioletaiiado son los causantes 
de las necesidades que padeces. 
Obieio- No olvides que 
mientias Ja República ti abaja 
poi me/orar tu condición social 
el capital está haciéndote una 
guena sóida y sm cua'tel. 
¡ N o olvides a esos señoiones 
sm conciencia ni entrañas que 
poseyendo glandes extensiones 
de tiena, que ellos no tiaba/an 
(aunque se titulan j Agí anos!) r 
y un capital de muchos millo-
nes no sólo permiten que pases 
hambie sinó que poi todos los 
medios ti atan de engañaite pio-
metiéndote «el oro y el moro» 
que siempie te negaion en los 
muchos años que fueion los rec-
io/es ote la política Nacional/ 
o l s a d e M a d r í 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
41/s por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . . . 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos O r o de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 porJlOO . . . 
» » 5 porjlOO . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » ín teples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de E s p a ñ a . . 
» Hipotecario 
» Españo l del R ío de la Plata . . 
Ciiade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante. » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
^ h a d e 6 por 1000 
j Telefónicas . . . 5 Vs por 100 
¡ Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . . . . . . 
Central de Aragón . 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 
M O N E D A S 
Francos 
» Belgas 
» Suizos 
i Liras 
Libras 
j Dollars . . . . 
Reichmasrk 
67,80 
81*50 
72,10 
7775 
85 00 
90'00 
86'50 
92 25 
85'00 
00 00 
99'50 
98,90 
206,50 
97 00 
87^00 
81'50 
85 00 
90*00 
99*00 
100*50 
81 50 
8875 
82*25 
94*65 
139*00 
530*00 
266*00 
00*00 
380 25 
00*00 
000*00 
105*85 
000*00 
642*00 
221'00 
196*00 
00*00 
OO'OO 
000*00 
90'85 
00*00 
94*25 
00*00 
54*00 
000 00 
OO'OO 
46*80 
166'975 
232*125 
63^0 
37*30 
788 
2*855 
niouimiento demoorálico 
NACIMIENTOS 
Angela Rosario Alcaine Blasco. 
Miguel Navarro Herranz. 
DEFUNCIONES 
Miguel Martínez López, de 6 6 
años , a consecuencia de bronco-
neumonía. Hospital provincial. 
Ascensión Pérez Agudo, de 27, 
anemia aguda. Hospital provincial. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
Cartelera J e espectáculos 
Teatro Marín.—Hoy se proyecta 
la interesante película «Los titanes 
del bosque», y «El tren del placer» 
(dibujos animados). 
En las funciones de los martes 
las señoras tendrán un benelicio 
del cincuenta por ciento. 
— El jueves «La escuadrilla deshe-
cha» y el domingo «El último varón 
sobre la tierra», película de gran 
renombre. 
Salón Parisiana.—El domingo s« 
rodará la bonita película «jQué va-
le el dinero!» 
— Pronto «El tigre del mar negro», 
«El marido de mi novia», «El cam-
peón, « T i t a n e s del cielo» y 
«Emma». 
JURADO MIXTO DElASlK 
T R I A S D E L A M A D E ¿ > 
En cumplimiento de O 
nisterial del 22 de septi^h ^ 
do publicada en la «Gar0f paSf>-
2 del actual, se convocatl^1 dí« 
ción de ties vocales e{J?. elec-
o/a í /o suplentes del ramo S y 
de las Industrias de M a / ^ 0 ^ 1 
faltan para completar e M qUe 
Mixto, la que se verificará JTÍ(¡ 
de las dieciocho a las veinte 1913 
oficinas de esta Delegación 'en ^ 
bajo, Temprado, 6, con 
lo prevenido en el a r t í c u l o s V 
Ley de 27 de noviembre de igtla 
La votación será secreta v 1" 
papeleta, en la que cada J ^ 
podrá votar un número de cand rf 
tos igual al de los Vocales queu 
de elegirse, haciendo constar c 
les lo son para electivos v c T " 
para suplertes. y Uales 
La condición de patrono de 1, 
Industria de la Madera de Teruel 
se acreditará mediante la presenta' 
ción del recibo de la Contribución 
u otro documento justificativo. 
Lo que se hace público parà co-
nocimiento de todos los 
sados. mtere-
Teruel 3 de octubre de 1933._gi 
delegado provincial de trabajo, 
Pedio Eémández. 
PERDIDA 
Don Enrique Sánchez, vecino de 
Torrebaja, ha perdido en nuestra 
capital una libreta que únicamente 
contiene anotaciones de interés 
para él. 
Ruega a la persona que la haya 
encontrado la entregue en esta Re-
dacción en donde se le gratificará. 
apetito, curando 
molestias 
Anuncie 
en República 
DOLOR DE ESTÓMAGO; 
DISPEPSIA, ACEDIAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
DISENTERIA, etc. 
Muy usado contra las diarreas de los ni-
ños Incluso en la época do) destete y den-
tición. E s Inofonslvoydsguslo agradable. 
VENTA: Principales farmaclasdelmundo 
Lea usted 
«República» 
Las s imsis lencias 11 sos precios 
Según noía faciíiíada por eí Mercado de Abasíos 
rmrmmtm 
lerno c 
VISITAS 
El señor García Dorado recibió 
las siguientes: 
Don Francisco López Segura, al-
calde y secretario de Castelnou, 
comisiones de Navarrete, Rubielos 
i v i l l La apertura deira atainito 
El domingo y con mayor solem-
nidad que en años anteriores se ve-
rificó la apertura del curso acadé-
mico, asistiendo las autoridades y 
numeroso público. 
El acto, que no reseñamos por 
y Formiche Al to , Colegió de Prac-j!!Üa de esPacio' r e ^ à brillantísi-
ticantes y señores inspectorres de 
Escuelas. 
mo. 
H O R N E R O S Huno dt moúcfiu couuoulM 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.0 En que el sudo cuece el pan inmejorable 
2.° Gasta menos combustible; y 3." que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperíecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. MANUEL GARCÍA 
(TORAS Castellón) :j 
HUELGA RESUELTA 
Ha terminado la huelga 
de la cuenca de Utrillas, reingre-
sando al trabajo todos los obreros. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
22'7 grados. 
Idem mínima de hoy, 7'3. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 6Q<5'7. 
Recorrido del viento, 402. 
SE V E N D E 
uñera j Una cas^ sita en el puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es-
teban, 23. 
M M C i e V . e i i W B U E A 
yftrosxWslas 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rías, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o Juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografia 
Acei te . . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corell . , » 
» Matizado. » 
» Bomba. . i 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
* natural . . > 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . s 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.,, . . 
» 3.° . » 
Chorizos . . . doc.a 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» decuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . u n a 
Jabón corriente. kilo 
• Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. • • * 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNBS-lanares 
Carnero. . . . » 
1^90 
0^60 
CV80 
O'QO 
V20 
Í'QO 
lO'OO 
12'00 
reo 
1^20 
1^0 
1 '60 I Cordero, 
2 ' 4 0 | Cabrito. 
2 ' 2 0 l Oveja . 
2 , 0 0 | 
2 ^ 8 0 , 
¿Lomo . . . . 
2 '00 Magra> , -. . 
2^50 costilla. . . . 
|0'50 £ Tocino entrvd.0. 
14^00 
lO'OO 
CARNES-cerda 
. . . » 
Acelgas. . . 
Borraja. . , 
Escarola . . 
Lechuga . , 
Judías tiernas. 
CQUI. . 
VERDURAS 
• . manj0 
V70 
8'00 
V I O 
V30 
0'20 
10 y 5 
OO'OO 
l O y 5 | 
> blanco . » 
CARNBS-vacuno 
Ternera 1.a • 
2. * 
3. a 
4. a 
FRUTAS 
Manzanas. . • 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
Peras . . • • 
Mandarina. . • 
Plátanos . • • 
Tomates . • • 
colo-
» 
doc." 
kilo 
kilo 
un» 
15, 10 y 5 , Pimientos 
í v n o ' rados 0 0 0 : Pimientos 
10? 5]; 4«£. Ü 
ver-
5'00 
T 5 0 
O'OO 
2'50 
3^00 
2'50 
O'OO 
4^0 
4'00 
4'00 
3'6& 
6'00 
,5'00 
4^0 
3'60 
2'80 
5'40 
5'00 
4'00 
3'00 
0'60 
O'OO 
0'25 
O'OO 
0'60 
2-20 
O'OO 
O'O 
O'O 
Q'Q 
L a 
e. 
I 
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G E N E 
La difícil situacióiv del Gobierno kace^ creer erv el 
planteamiento de la crisis 
J^ sta tarde continúa el debate político y se cree oíue éste terminará mañana 
La minoria Radical Socialista Independiente^ Ka ratificado eiv su car^o de^  
vicepresidente a nuestro diputado señor Vilatela 
StruUio directo con la 
agencia Mencheta 
Confeiencía 5 taioe 
5è reanuda la vida 
parlamentaria 
Hadrid.-Ayer se pre^ 
ieI1tó a las Cortes el Go-
Werno Lerroux. haciendo 
Sl declaración ministe-
rial. 
Le contestaron con so-
cios discursos los se-
üores Prieto y Azaña, po-
liándose de relieve la in-
compatibilidad del Go-
lerno con la Cámara. 
La difícil situación del 
Gabinete Lerroux, hace 
creer en el planteamiento 
k la crisis. 
OPINIONES S O B R E E L 
DISCURSO D E AZAÑA 
Ei jefe de la minoría 
¡raria, señor Martínez de 
Velasco, se limitó a decir: 
'Hay crisis.» 
El señor Galarza creia 
liie con el discurso del se-
aorAzaña se había hecho 
totalmente imposible la 
convivencia de este Go-
i^ no con las Cortes y 
ambién lo más esencial: 
entrega del decreto de 
Unción al señor Le-
"oux. 
«£1 señor Lerroux-ana¿ 
awha hecho un discurso 
Ncida. 
señor Azaña ha hecho 
ente su disertación. 
chas de las apreciaciones; «Yo tenía el deber de 
del ex presidente del Con-'decir cuanto he dicho, y 
sej0- ahí queda. 
«Desde luego -añad ía - ! Ni una palabra más, ni 
las interpretaciones que una palabra menos, 
vagamente ha expresado] Creo que el deber de 
el señor Lerroux en su dis-jtodo buen republicano es 
curso'programa de gobier- decir ahí dentro cuanto 
no, han matizado suficien 
temerte el criterio de éste 
para deducir que no es el 
criterio que comparte la 
minoría de la Esquerra.» 
El señor Balbontín de 
cía que la situación era ca-
da vez más desagradable. 
«El señor Lerroux—aña-
dió—no ha expuesto nada 
de su programa; porque 
decir que va a cumplir la 
Constitución no es nada. 
términos 
que en 
señor Cordero, luego 
e^giar. el discurso del 
0^r Azaña en 
^sos. decía 70al ex jefe del Go-
n^o debe formarse un 
'aü ,partido republicano 
, aaía: «Hay que salvar 
pública y evitar 
honren los 
que 
cadáve 
^ e se sientan en el 
azul.: 
juntado el Sr. Sbert 
i n t e r v e n c i ó n en el 
íió ' ^ j o q u e l a posi-
%a e ?u M i n o r í a e r a dis-
u ten S e ñ o r A z a ñ a ' 
l e ] O k^1111 r e P r e s e n t a n t e 
^obienm. pero no 
tante ferno; 
coincidía en mu-
r o P a é u e 
^ P ú b l i c a » 
La crisis catalana 
Barcelona. — E l señor 
Macíá ha manifestado que 
la crisis se resolverá inme-
diatamente. 
Seguramente en el nue 
vo Consejo figurará el se 
ñor Companys. 
La «Gaceta» 
Madrid.—La «Gaceta» 
dispone que el estudio de 
ordenación ferroviaria y de 
transportes por carretera 
lo lleve a cabo la Junta 
que menciona. 
— Se prorroga hasta el 
día 10 la matrícula en las 
Universidades. 
Reunión de la Es-
querra 
Madrid. — Se reunió la 
Esquerra. 
El señor Sbert fijará la 
posición de la minoría en 
el debate político. 
Los radicales socia-
listas de Segov/ia in-
gresan en el in-
dependiente 
Segòvia.—Se reunió la 
Agrupación R. S., acor 
dando, por inmensa ma-
yoría, adherirse al grupo 
de Marcelino Domingo. 
Dice ñ z a ñ a 
Madrid.-Ayer al salir 
del salón, terminado su 
discurso, el señor Azaña 
fué rodeado en el pasillo 
circular de numerosos di 
putados y periodistas que 
le felicitaron. 
Ante ellos dijo lo 
g,uiente% 
piense y sienta sobre la si' 
tuación.» 
Los diputados que le es-
cuchaban prorrumpieron 
en aplausos, y algunos áu 
jeron: «Hay República. Y 
después del discurso que 
pronunció usted, es indu 
dable que se formará un 
gran partido republicano, 
que hace falta para bien 
de todos. 
E l señor Azaña fué feli-
citadísimo en los pasillos 
por sus correligionarios, 
que le tributaron una ova-
ción clamorosa. 
E l señor Azaña les dijo: 
«Realmente era necesario 
decir todo lo que hasta 
este momento había ca-
llado.» 
A última hora los co-
mentarios en el Congreso 
eran francamente inclina-
dos a que la crisis está 
virtualmente planteada y 
guien que estaba en el gru-
po, dijo: 
—Me parece que no va 
usted a intervenir, don 
Marcelino. 
—¿Porqué?—preguntó—. 
¿Porque no me llegará el 
turnó? 
—Precisamente — repuso 
el preguntante—. Parece 
que terminará el debate 
con el discurso del señor 
Azaña. 
—Pues por mi parte lo 
sentiría—replicó vivamente 
el señor Domingo—, por-
que es que aún hay mu-
chas cosas que decir. 
Organización de la 
minoría Radical So^ 
cialista Independiente 
Madrid.—Los diputados 
de esta fracción se reunie-
ron en el Congreso a las 
doce y media. 
Se ha nombrado una 
ponencia, formada por el 
señor Galarza y el presi 
dente, para redactar el re-
glamento de régimen inte-
rior de la minoría, que será 
discutido en la sesión pró-
xima. 
Se acordó hablar con el 
señor Besteiro acerca del 
nombramiento de presi-
dente y también del lugar 
que el salón ocupará el 
nuevo grupo, pues aspiran 
a ser inmediatos a los so-
cialistas. 
Finalmente, dijo el señor 
Baeza Medina que se trató 
del debate político, abste-
niéndose la minoría de to-
mar acuerdos hasta cono-
cer la declaración ministe-
rial y desarrollo del mis-
mo. 
Unicamente se ha re-
suelto que la minoría in-
En Guerra 
Madrid.-El señor Ro-
que seguramente el señor Ide presidente y vice de la 
Sánchez Albornoz, que!min0na a favor de él y de 
llega hoy martes a Madrid ivüatela, y de secretarios 
no llegará a tomar pose- actUarán los señores Gar-
síón de su cargo. 'cía Becerra y San Andrés, 
i ^ A l n a AAnrv-QÍi ' E l Comité directivo de 
Lo aue dice /v\arceii- , . , , ¿ , 
M la minoría lo forman los 
no Domingo señores Barnés, Vargas 
Madrid.-Un periodista LóPez Dóriéa y Domingo, 
preguntó a don Marcelino - 1 1 
Domingo si pensaba inter- | ü 
venir en el debate, y al U f j U I * 
E l señor Baeza Medina. tervenéa en el ^om^nto 
al salir, dijo que haU^opoTtuno y que \a voz áe 
formado el grupo Radical la lleve dQn Marcelino 
Socialista Independiente Domingo, 
con 26 diputados, aunque 
esperaban la adhesión de 
algunos otros. 
Añadió que habían rati- recibió a los generales 
Cabanellas y Morales y al 
Alto Comisario señor Mo-
les. 
El señor Sánchez 
ñlbornoz 
; ficado el nombramiento 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
En línea 
La mañana de Le-
rroux 
Madrid.-El señor Le-
rroux recibió al embaja-
dor de Inglaterra y al alto 
Comisario señor Moles. 
Después estuvo dedica-
do a ordenar las notas que 
le sirvan de guión para el 
debate político, que se 
cree no terminará hasta 
mañana. 
ñ c u e r d o s de los 
agrarios 
Madrid. — Los agrarios 
se reunieron para fijar su 
situación política. 
A la salida uno de los 
más caracterizados dijo 
que el Gobierno está en 
crisis y que ellos se abs-
tendrán de intervenir en 
el debate, reiterando su 
petición de que sean di-
sueltas las Cortes, 
La situación en Cuba 
Habana.—Se han entre-
gado los oficiales que se 
habían hecho fuertes en el 
Hotel Nacional.Quince de 
ellos fueron encontrados 
heridos. 
En las calles se han li-
brado verdaderas batallas, 
resultando 75 muertos y 
¡varios centenares de heri-
i dos. 
Lisboa.—Ayer llegó elj 
ministro e s p a ñ o l señor! 
Sánchez Albornoz, quien! 
fué recibido por las auto-! 
ridades. 
Después c o n t i n u ó su] 
viaje a Madrid. 
El Gobierno se reúne 
en una comida 
Madrid.—Eu un restau-
ran comieron juntos todos 
los ministros. 
l i i i i H W i 
EDICIÓN I 
Frovieianal tf© la Rspúbliea, « • 
Madrid y Ott*UM« prtaelpalM 
1.a y 4.a página 0*20 ptas. 
En 2.* y 3.a id. . . . . . 0'15 * 
Edictos y subastas 0'25 » » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N - I 
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus-1 
criptores, quienes al dar la orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. 
Y para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
durante el primer mes de inserción del anuncio; per Compañía importante pide repre-
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre sentantes solventes en todos partí-
T O M O S 
MÁS DE TRCS BILLQMES BEBA flM 
64 MAPAS SM COLMES * «M 
l E r i E S E i i a i i E 
Mi el Cu**. Untrti. Motan. 
iteÉtia tftH n nmitni a Kti ila 
SECCIÓN CXTRANJUU 
PrMto 4« « a 4 | tMf la r M a f M w 
C I E N P B S B T A S 
11» p i r t n « ta* I H M i t 
• • • 
BLAMnOIOBIEL 
ilMSTAliPtCOTLI 
e l 10 por 100 y por un año e l 20 por 100 d e d e s c u e n t o .dos Provincia Teruel. 
I Bscribir: Apartado 9 0 1 . - B a r c e ^ 
lQ«v*v. á LA APHIMSTRACIÓN 
mm Wlm A* "i • i _'_" i, - - 1333 
b r t t M trtMÉM, 11 r « - UKILtBA 
I 
i 
II PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN Ü 
REDACaON y A D M l f e 
I : En Teruel, al mes. 
íí Fuera, al trimestre. 
V50 pesetas || 
6 ' 00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
Píaza de Bretón, 
Teléfono 13o 
Toda la correspondenc 
18 81 Administre 
A.fto III.—Número 369 SE PUBLICA LOS MARTbS, JUEVES Y SABADOS 
P O S T A L 
Arlícul iculos con guión 
«Nuestra postura» titula 
ba Honorio Maura su ar* 
tículo en «A B C». Ni que 
decir tiene que esa postu-
ra sigue jugándola a la car-
ta de la Monarquía. 
Don Honorio sigue tan 
divertido como siempre. 
Por un lado dice: «Se ha 
evaporado una pesadilla 
nacional, que ha sido, con 
mucho, la más intensa y la 
más extendida de las que 
ha padecido España en lo 
mo. Y sin perjuicio de és-
te. Por aquello de «pri-
mum vivere»... Primero vi-
vir para filosofar. Pero vi-
vir para filosofar; es decir, 
para amar, perseguir y| 
conseguir—en lo posible— 
la verdad y la belleza. 
Porque vivir por vivir no 
vale la pena. 
Digan lo que quieran losj 
que—como el bello AáoU' 
fo y sus secuaces—se hani 
declarado enemigos de la' 
razón, de la inteligencia y1] 
de la libertad, para que I a ' _ 
E L MEJOR M A T E R I A L P A R A T E C H A R 
Tuber ías : = : Depósitos : = : Canalones 
Arrimaderos, etc. 
Agencia en TERUEL con grandes existencias 
H i f o d e S . A s e n s i o 
Paseo de Gaíán y G. Hernández, 8 (aníes Ovalo) 
La Enseñanza Humanidad se salve de la barbarie que la acecha co [ 
mo consecuencia de la pa^; ínte^-^^ que va de siglo. (¿Y lo del 
barranco del Lobo, An i sada guerra y la amenaza, 
nual, etc., no le i n t r a n q u i - ' d e la próxima, necesita un, gs 'condición indispensable de 
Ü Z ó é l s u e ñ O ? ) Y por O t r o : 1 n u e V O ideal de V i d a que 5 toda enseñanza favorecer el desa-
, . i j J . * • a « rrollo armónico de todas las ener-
«Hemos cambiado de ene-^o está precisamente ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ 
migo; pero tenemos un;el fascismo. Una necesi-' enemigo delante más hu-
mano, más decoroso, más 
noble, pero (¡caramba, ya 
salió el pero!), pero quizá 
por eso mismo más peli-
groso.» 
¿En qué quedamos? E l 
señor Maura (don Hono-
rio), construye los artícu-
los como los vodeviles. 
Uno al principio cree que 
aparece Pérez y luego es 
Fernández; pero al final 
tampoco es Fernández; es 
Gutiérrez. Eso está bien 
en el teatro. En el perio-
dismo hay que evitar todas 
estas situaciones. 
Lo mejor sería que escri' 
biese los artículos con 
guión. 
dad de más alto origen 
que las puramente mate-
ríales. Algo que pueda aca-
rrear el advenimiento del 
verdadero superhombre. 
No de la super - bestia 
nietzscheana que casi to-
dos los soldados del kai-
ser llevaban en la mochila, 
y que tal pasó la guerra, 
a pesar de su cántico del 
«Deustchland über alies» 
mana. Bs preciso, desde el primer 
momento, atender el desarrollo y 
robustez de los órgados, porque, 
siendo éstos los instrumentos me-
diante los cuales se realizan las fa-
cultades, no pueden desarrollarse 
éstas sin que aquellos se encuen-
tren en estado normal. 
Cuando el cerebro se encuentra 
debilitado por la anemia, o por la 
enfermedad, cuando los músculos 
son débiles, y el pulmón no funcio-
na para sostener, por medio de oxi-
geno, las energías vitales de todo 
el organismo, ¿será posible que él 
pensamiento, que la voluntad, que 
El super-kombre 
Se come para vivir. Se 
vive para algo. 
Los modernos dictados" 
res àl uso, manejad ores 
de ideas simples y elemen-
tales al alcance de obre-
ros, mujeres, niños y mili-
tares sin graduación, de-
bieran inculcar a las mas» 
sas algún ideal superior al | 
puramente económico pre-
conizado por el marxís-
(Alemania sobre todos, so-^0^ las ener&ías psíquicas se rea-
. . j i X i t i \ : Hcen de una manera normal, a tra-
bre todos en el M u n d o ) . d e órganos viciados y enfer„ 
¿Sobre todos por qué, ma- mizos? 
jadero? ¿No ves que «así» 1 por o^a Parter si nos cuidamos 
: de educar y desarrollar la inteligen-
cia y las energías físicas, pero des-
cuidamos la educación del sentido 
moral, ¿habremos formado para el 
porvenir un hombre capaz de reali-
zar sus destinos? Acaso resultará 
P«z en la «erra Libros y Revistas 
Las derechas de las de-
rechas. 
Hace días señalábamos 
« M u i d o Gráfico».—Nos da a co-
nocer esta semana el emocionante 
caso de la mujer que dió a luz en la 
cárcel, cuya ternura maternal con-
trasta con la dureza de corazón de 
las divisiones consustan- . m . HM ,- 0 _ ... -
, la mujer que mato a su hija en un 
cíales de las derechas, momento de espantosa insensibili 
Pues bien; con un papel.dad. 
que dice: «Se ruega, enj Entre otros originales interesan-
COntra de las falsedades y ^ ' mere"n citarse Xo\ ^uientes : 
_ . ^ (El coso blanco y azul (batalla de 
equilibrios de GoiCOechea,|f,ores en Tar ragona) . -Boíe tadas 
la reproducción de la par- [recibidas por Napoleón y otros per-
te señalada en el artículo isonajes célebres.—Páginas de la 
1933 
M U T A C I O N 
El sábado, bajo la preside 
de don Ramón 
Segura se reutñó 
esta .lunta, adoptando los acuerdos 
siguientes: 
Altas y bajas en el Hospital, Ca-
sa de ÜPnefi 
s a d e B e n e l i c e n c i a y M a n i ; ^ 
El inPTPKjr» oi^ 1„ ¡ Ull"0, 
'ancla 
no acabaremos nunca? 
LOS RADICALES SOCIALIS-
TAS INOEPENOIENTES 
La prensa publica la 
siguiente nota: 
«Dado el entusiasmo que 
reina entre los afiliados al 
partido radical socialista 
independiente y con obje-
to de agasajar a los com-
ponentes del nuevo Comi-
té Nacional, se reunirán 
los simpatizantes con la 
nueva organización en un 
vino homenaje, que se ce-
lebrará el día 3 de octubre 
a las once de la noche. E l 
acto promete ser muy brií» 
liante, y para terminarlo 
pronunciarán unas pala-
bras distinguidos orado-
res, entre ellos don Mar-
celino Domingo.» 
adjunto», recibimos un re' 
corte de «El Cruzado Es-
pañol» en el que, entre 
otras cosas más graves, 
dice el órgano carlista: 
¡ Absolutistas nosotro 1 
¡Nosotros que tenemos en 
nuestro programa, como 
postulados fundamentales 
las más amplias libertades 
¡regionales y la abolición 
del servicio militar obliga-
torio! 
El absolutismo fué siem-
pre parte integrante del ré-
mujer.—Anécdotas de la reina Ma-
ría Cristina, según el conde de Ro-
manones.—Cataluña.—Deportes. — 
7 continuación de los Secretos de 
Scotland / a rd , por el detective 
Woodhall. 
Compre usted «Mundo Gráfico»: 
30 céntimos. 
un sabio por su cultura intelectual; ¡gímen desaparecido el 14 
pero es posible que sea un cr imi- , d e ^ fe^^. 
nal,a cuya disposición hemos pues-
to poderosos medios para realizar 
iniquidades. 
La moral, enseñado no solo oral-
mente, sino con ejemplos prácticos 
de beneficencia, de amor fraternal 
hacia los hombres; la hospitalidad, 
el honor, la beneficencia, el respe-
to a la verdad y el amor al bien; 
Por si esto fuera poco, 
el recorte viene acompa-
ñado del cartelito siguien-
te: 
«Jamás los tradiciona-
listas hemos de aceptar al 
;| titulado Alfonso XIII, ni a 
todo lo que constituye el rico teso- . 
ro de la moral universal e indepen- n m ^ U n O de SUS descen-
diente, ha de ser enseñado, no con; dientes, sin que la vergüen-
palabras que pronto se olvidan, 
sino con hechos, que encuentran 
eco en las satúrales predisposicio-
za sonroje nuestros rostros 
y la sangre derramada por 
nesal bien que todo hombre e n - j n u e s t r O S m á r t i r e s p e s e SO 
b r e n u e s t r a s c o n c i e n c i a s . » 
Dsspués d e e s t o sólo c a -
b e d e c i r : ya n i e n l a p a z d e 
l o s s e p u l c r o s c r e o . 
cuentra an el tonteo de su codcien-
cia. 
La enseñanza, pues, para ser ra-
zonable y fecunda, ha ser integral, 
es decir, armónica, general, que 
abarque y atienda a todas las ener-
gías que se encuentran, en estado 
más o menos latente, en el fondo 
de todas las conciencias. 
Luis UMBERT 
I uan rernan Jez b arceran 
• > 
i 
Mk\ Taleres de immM j [m\m Mm 
(Especialidad en reformas y leparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
CUPON RECALO 
Solamente por un mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una fotografía 
: : : y este cupón : : : 
C A S A R O T C E N 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíbles para profe-
sionales : : : : : 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
ciales, conílictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
inéormación. 
Ciudadanos: L o s monaiqui-
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comeiciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel con ti a la República, 
contia )a demociacia, cbntia 
el pioletaiiado. 
E n todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestian. 
Nosotios, los tepublicanos, 
debemos estat siempie ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
¡Favoiecer a nuestios afines, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e inciementar la 
piensa lepublicana! 
¡ E l republicano que favorece 
a la prensa reaccionaria con 
perjuicio de la republicana, 
no demuestra su ideaiiof Des-
confiad de él. 
E n Tetuel sólo existe un pe-
rródico netamente republica-
no: R E P U B L I C A . Suscribirse 
y propagarlo es una obligación 
moral de todos los republica-
nos sin distinción. 
greso en la Ca 
cencía como acogido de lact 
de María Gil , de Alcaine. 
El ingreso como acogidas de An. 
gela Torres, de Sarrión, Puriíiè| 
ción Barberán, de Aguaviva y Wa. 
tilde Coperías, de Corbalán. 
Hacer constar en acta la satis, 
facción de la Corporación de la 
Corporación por el nombramienlo 
de don Luis Feced para el cargo 
de director general de la Deuda. 
Conceder la excedencia forzosa 
en el ca,go de oficial letrado de es-
ta Corporación a don Luis Feced. 
Aprobar la distribución de fon-
dos para el mes de octubre. 
Autorizar al señor arquitecto pa-
ra ejecutar obras para la instala-
ción de escuelas en la Casa de Be 
neficencia. 
Aprobar las cuentas de bagages 
del segundo trimestre del año ac-
tual. 
Aprobar los padrones de cédulas 
personales del año actual de varios 
Ayuntamientos. 
Autorizar la ejecución del replan-
teo del camino de Valverde y Co-
llados a Olalla. 
Y celebrar sesión los días 10,21 y 
21 del próximo mes de octubre. 
i m DE LA DiTi 
Abierta de nuevo al publicóla 
sala de lectura de esta Biblioteca, 
se recuerda a los señores cursillis" 
tas del Magisterio la obligación de 
devolver los libros que les fueron 
prestados durante las pasadas va-
caciones estivales. 
Agente comercial 
elacionado Arquitectos, Construc-
tores. Ofertas detalladas. E . S. A . 
Melendez Valdés, 51.—Madrid. 
Joan era n 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡Hipócritas! 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Bas i l io ñlvarez 
Precio: TRES peseías 
|DE V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
l*p- r.vs Li> Voz »i» 
Lea República 
AT2°"aóvíWSINGER 
1 n en los automóviles económicos 
tay categorías 
preci i SUS exceIentes características y 
OS' el A^nte de Teruel y su provincia 
v Joaquín Escr/che 
caliente, número 5, 2.°—TERUEL-
SÉ i 
0o 
^ e s c é , 
tialeSqu 
rabucaire: 
